






































































An environment study with electric appliances was developped for junior high school boys and girls
 
in a science class. Electric powers of some electric appliances were measured for 5minutes using a
 
simple wattmeter,and their electric charges per hour were compared. Electric consumption of a fila-
ment bulb was larger than that of a fluorescent bulb (a fluorescent lamp in a bulb). Whereas the elec-
tric charge of an electric heater was more expensive, that of a refrigerater was very inexpensive.
(和歌山市立楠見中学校)
佐々木 司 郎 神 田 和香子
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資料２ 生徒の感想
・温めるのに電気代が多くかかった。
・冷やすのには電力がほとんどかからないんだってわ
かった。
・よく自分が使うものがとても電力を使っているのが
わかった。
・電球と蛍光ランプの１時間の電気代が全然ちがうこ
とにびっくりした。
・冷蔵庫が安くてビックリしました。
・冷蔵庫が意外に安かった。
・ヘアードライヤーは、毎日使うようなものなのに、
高いと知らなかった。
・電気器具の電気代が、意外と安いんだなーと思った。
・電気ストーブ高い…。
・電子レンジ高い。
・安いと思っていた物が高くて、高いと思っていた物
が安いなど思っていたことが逆だった。
・冷蔵庫はお金がかかりにくいという事にもおどろい
た。
・冷蔵庫が０円しか使っていないことにおどろいた。
・ヘアードライヤーが一番高かったけど、ストーブと
かのほうが高いと思った。
・ヘアードライヤーはいがいと高い。
・毎日なにげなく使っているものにもかかっているお
金のねだんは全部ちがっていてびっくりした。
・冷蔵庫が予想以上に安くて、おどろきました。熱を
出す物が、かなりお金がかかる事がわかった。
・冷蔵庫が一番高いと思っていたら、一番安かった。
・冷蔵庫がいがいと電気代いらなくてびっくりした。
・熱のでる物はやっぱり、電気代、高くて、ストーブ
とかは冬やったら、毎日使ってるから、たいへんや
なと思った。
資料１ 配布したワークシート
